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О. Б. Артамонова, ст. викл.
кафедри іноземних мов ФЕФ
ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО
КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Інтенсивні пошуки дослідників і практичних працівників у га-
лузі індивідуалізації навчання, підвищення активності й само-
стійності студентів привели до розробки різних аспектів модуль-
ного навчання.
Найбільшого поширення набув аспект модульно-рейтингового
навчання у вищій ланці освіти. Цей вид модульного навчання
продуктивно досліджували А. Алексюк, В. Бондар, Л. Глоба,
П. Сікорський та ін. Їх дослідження показали, що традиційна сис-
тема оцінювання навчальних досягнень студентів недостатньо
враховує всі види діяльності, якість аудиторної і самостійної ро-
боти, рівень мислення, інтелектуальний потенціал, здатність твор-
чо його реалізувати, активність студента, самооцінку, вміння ви-
користовувати знання. Ці фактори знімає рейтингова форма оці-
нювання знань.
Модульне навчання організовується за окремими функціональ-
ними вузлами-модулями, які, поєднуючи зміст, форми і методи
роботи викладача і студентів, спрямовані на досягнення конкрет-
них дидактичних цілей.
Реалізація принципу модульності, як відмічають вчені-педа-
гоги, забезпечується рядом педагогічних правил, зокрема:
― навчальний матеріал необхідно конструювати таким чи-
ном, щоб він мав вигляд модульної програми, яка, як і модуль,
має забезпечувати кожному студенту досягнення поставлених
перед ним дидактичних цілей;
― навчальний матеріал, що охоплюється модулем, має бути
закінченим блоком, щоб існувала можливість конструювання
єдиного змісту навчання, який відповідав би комплексній дидак-
тичній меті, з окремих модулів;
― відповідно до специфіки навчального матеріалу потрібно
інтегрувати різні види та форми організації навчання, підпоряд-
ковані досягненню поставленої дидактичної мети.
Контроль та оцінка в будь-якому виді діяльності завжди сут-
тєво безпосередньо впливають на її якість та ефективність став-
лення людини до виконання обов’язків, на розвиток почуття від-
повідальності за стан справ і мотивації цілеспрямованої діяль-
ності. Коли людина не бажає загубитись серед людей і намага-
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ється повною мірою реалізувати свої потенційні можливості, во-
на потребує постійної оцінки своїх дій. На соціальну оцінку має
право кожна людина, і кожен з нас прагне отримати найповнішу
оцінку.
Педагогічний контроль має бути систематичним, освітнім, ді-
агностичним, виховним, розвитковим, керівним, оцінювальним,
всебічним та об’єктивним.
Рейтинговий контроль у процесі оволодіння навчальним мате-
ріалом повинен забезпечуватись системно-комплексним підхо-
дом до його організації. Це дозволить цілеспрямовано застосову-
вати широкий спектр форм і методів різнорівневого контролю,
вимірювати, оцінювати досягнення кожного, управляти пізнаваль-
ною діяльністю студентів.
Модульно-рейтингова технологія навчання надасть виклада-
чеві можливість гнучко управляти навчальною діяльністю студен-
тів; уніфікувати роботу викладача із різноманітними додатковим
матеріалом; методично керувати навчальною діяльністю сту-
дентів; поєднувати традиційні та сучасні новітні технології нав-
чання.
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Сьогодні МОН України приділяє багато уваги, щоб українську
вищу освіту влити у європейське річище. Реальне досягнення по-
ставленої цілі забезпечить: мобільність створення умов для вільно-
го пересування студентів, викладачів, науковців у межах європей-
ського регіону, спрощення процедури визнання кваліфікацій, що
сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на європей-
ському ринку праці. Тож природно, що головною метою освіти,
особливо вищої, стає відтворення в людині потреби й можливості
вийти за рамки того, що вивчається, здібностей до саморозвитку,
самовдосконалення, неперервної самоосвіти протягом усього жит-
тя. Важливо розвивати творчий потенціал студентів, вчити критич-
но мислити, швидко орієнтуватися у складних професійно орієн-
тованих ситуаціях і знаходити єдино вірні рішення. Необхідно до-
могтися не тільки теоретичного осмислення складності завдань,
